




1. Berdasarkan tujuan pertama yaitu potensi Desa Wisata Pentingsari bahwa
Potensi Desa Wisata Pentingsari dapat dinilai sangat berpotensi
berdaasarkan lima variabel yaitu atraksi, aktifitas, akesebilitas, amenitas dan
fasilitas pendukung lainnya. Dari kelima variabel tersebut memperoleh hasil
pengamatan yang berbeda-beda sesuai dari hasil pengamatan observer.
Variabel yang dapat dikatakan berpotensi tinggi terdapat pada atraksi, dan
aktifitas, potensi sedang terdapat pada aksebilitas dan fasilitas pendukung
lainnya, sedangkan yang berpotensi rendah terdapat di variabel aksebilitas,
sehingga dapat disimpulkan dari kelima variabel tersebut bahwa Desa
Wisata Pentingsari sangat berpotensi dan memiliki tingkat potensi yang
tinggi.
2. Desa Wisata Pentingsari sudah menerapkan sistem CBT. Dapat dilihat dari
pengembangan, pengelolaan monitoring dan evaluasi dalam hal
pengembangan Desa Wisata sudah berjalan dengan baik. Hal ini tidak lepas
dari dukungan penduduk lokal serta pemerintah yang sangat aktif
menjadikan Desa Pentingsari ini dapat dikenal oleh masyarakat luas.
Sehingga CBT yang diterapkan oleh Desa ini sangat terstruktur rapih.
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4.2 Saran
1. Bagi pengelola harus tetap dipertahankan bahkan harus lebih di
kembangkan kembali baik dari segi fasilitas, sarana prasaran dan lain
sebagainya agar pengunjung merasa puas dan nyaman jika berada di Desa
Wsiata Pentingsari
2. Bagi pemerintah setempat pemerataan fasilitas di Dessa Wisata Pentingsari
lebih di fokuskan kembali karena, dengan kurangnya perataan fasilitas di
Desa ini akan sangat berdampak bagi kecemburuan sosial antara penduduk
setiap RW. Sehingga keakuran dan kedamaian penduduk lokal harus tetap
dijaga sehingga dapat terus mengembangkan Desa Wisata Pentingsari
menjadi lebih baik
